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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di PT Origa Mulia FRP yang bergerak dibidang perdagangan barang 
dengan jenis kegiatan usaha perdagangan dalam negeri, ekspor, impor dan produsen. 
Dengan jenis barang/jasa dagangan utamanya adalah fiberglass yaitu pipa-pipa dan tangki. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Manajemen Karier, Lingkungan Kerja dan Kepuasan 
Kerja terhadap Retensi Karyawan serta Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan pada PT 
Origa Mulia FRP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis dan 
Pearson Correlation. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 115 staf 
karyawan PT Origa Mulia FRP sebagai sampel untuk mengukur Manajemen Karier, 
Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Retensi Karyawan dan Kinerja Perusahaan dari persepsi 
masing-masing karyawan, dengan menggunakan skala likert dan juga dengan melakukan 
wawancara langsung. Dari hasil analisis data, diperoleh persamaan struktural  Y = 0,386 X1 
+ 0,299 X2 + 0,8131 ε1  di mana Manajemen Karier dan Lingkungan Kerja secara simultan 
berkontribusi signifikan terhadap Retensi Karyawan sebesar 33,9% dan Z = 0,584 X1 + 0,354 
X2 + 0,218 Y + 0,3162 ε2  di mana Manajemen Karier, Lingkungan Kerja dan Retensi 
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